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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää lähinnä ennakkotietoja polii­
sin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista ensimmäi­
sellä neljänneksellä v. 1980. Alkoholitapauksia lukuunotta­
matta on tilastossa tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin 
johtaneista onnettomuuksista. Lopulliset tiedot kaikista on­
nettomuuksista v. 1980 julkaistaan ensi vuoden syksyllä il­
mestyvässä vuosijulkaisussa.
Tauluissa 5, 6A ja 6B esitetään lopullisia tietoja v. 1979 
sattuneista, henkilövahinkoihin johtaneista tieliikenneonnet­
tomuuksista ja niiden uhreista. Yksityiskohtaisempia ja laa­
jempia onnettomuustietoja julkaistaan kuluvan vuoden syksyl­
lä ilmestyvässä varsinaisessa vuosijulkaisussa.
Tilastossa v:sta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja määri­
telmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1979:48.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1980
ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
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Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1 123 kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sattunutta 
henkilövahinkoihin johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä 
kuoli 97 ja loukkaantui 1 430 henkilöä. Sekä onnettomuuksissa 
kuolleita että loukkaantuneita oli 16 % vähemmän kuin edelli­
sen vuoden vastaavaa neljännestä koskevissa ennakkotiedoissa 
(Taulu 1).
Henkilövahinkojen määrä oli taajamissa selvästi pienempi kuin 
vastaavana aikana kahtena edellisenä vuonna. Taajamien ulko­
puolella henkilövahinkoja sattui vähemmän kuin v. 1979 mutta 
suunnilleen saman verran kuin sitä edeltävänä vuonna.
Positiivinen onnettomuuskehitys johtuu paljolti seurauksil­
taan vakavien jalankulkija- ja kohtaamisonnettomuuksien mää­
rän vähenemisestä. Toisaalta henkilövahinkoihin johtaneita 
yksittäisonnettomuuksia sattui enemmän kuin v:n 1979 ensim­
mäisellä neljänneksellä.
Osallisten määrä eri tienkäyttäjäryhmissä oli yleensä aikai­
sempaa pienempi. Kuitenkin linja-autoja ja polkupyöriä oli 
onnettomuuksissa osallisena hiukan enemmän kuin edellisen 
vuoden vastaavalla neljänneksellä. Vastaava suunta on havait­
tavissa myös eri tienkäyttäjiä kohdanneiden henkilövahinkojen 
määrässä. Liikenteessä kuolleista laski lukumääräisesti eni­
ten surmansa saaneiden jalankulkijoiden (45:stä 32:een) sekä 
henkilöauton kuljettajien ja matkustajien (54:stä 44:ään) 
määrä.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET V. 1979
Tieliikenneonnettomuuksista aiheutuneiden henkilövahinkojen 
määrä kääntyi v. 1979 kolmen vuoden laskun jälkeen lievään
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nousuun. Kuolleiden määrä kohosi 650:een, mikä on 7 % enem­
män kuin edellisenä vuonna. Onnettomuuksissa loukkaantui 
8 762 henkilöä, noin prosentin enemmän kuin v. 1978.
Kuolonuhrien määrä lisääntyi selvästi Turun ja Porin, Mikke­
lin sekä Lapin lääneissä. Hämeen läänissä surmansa saaneita 
oli selvästi aikaisempaa vähemmän. Suhteessa asukaslukuun 
kuolonuhreja oli vähiten Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, eni­
ten Mikkelin ja Lapin lääneissä.
Liikenteessä kuolleiden henkilöauton kuljettajien ja matkus­
tajien määrä nousi lukumääräisesti enemmän kuin muissa tien­
käyttäjäryhmissä (248:sta 276:een). Myös poLkupyöräilijöitä 
kuoli selvästi enemmän kuin v. 1978. Määrä jäi kuitenkin sa­
malle tasolle kuin parina sitä edeltäneenä vuonna.Surmansa saa­
neiden mopedistien määrä sitä vastoin oli tuntuvasti laskenut 
(78:sta 58:aan).
Vanhusten osuus kuolonuhreista oli selvästi aikaisempaa 
suurempi. Vuonna 1978 surmansa saaneista oli vähintään 
65-vuotiaita n. 20 %, nyt lähes 26 %. Loukkaantuneiden osal­
ta ei vastaavaa muutosta kuitenkaan ole havaittavissa.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller närmast förhands-
uppgifter om de vägtrafikolyckor som kommit tili polisens 
kännedom under det första kvartalet ár 1980. Förutom alkohol­
fallen innehaller Statistiken endast uppgifter om olyckor 
med personskada. De slutliga uppgifterna om samtliga olyckor 
ar 1980 publiceras i den ärspublikation som utkommer hösten 
1981.
Tabellerna 5, 6A och 6B innehaller slutliga uppgifter om 
vägtrafikolyckor med personskada och deras offer ár 1979.
Mera detaljerade uppgifter om olyckorna publiceras i den 
egentliga árspublikationen som utges under hösten.
De begrepp och definitioner som använts i Statistiken frän 
och med ár 1978 har utretts bl.a. i Publikationen statistisk 
rapport LI 1979:48.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER 
DET FÖRSTA KVARTALET ÄR 1980
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Under arets första kvartal fick Statistikcentralen av polis- 
myndigheterna uppgifter om sammanlagt 1 123 vägtrafikolyckor 
med personskada. I dessa dödades 97 och skadades 1 430 perso- 
ner. Bade antalet dödade och antalet skadade var 16 % mindre 
än i motsvarande förhandsuppgifter för samma kvartal äret 
förut (Tabell 1).
Inom tättbebyggda omraden var antalet personskador klart 
mindre än under motsvarande tid de tvä föregäende ären.
Inom glesbebyggda omraden var antalet personskador mindre 
än ar 1979, men nästan lika stört som under ar 1978.
Den positiva utvecklingen beträffande olyckor beror tili en 
stör del pä att antalet svara fotgängar- och mötesolyckor 
minskat. Under denna period förekom ä andra sidan flera single 
olyckor med personskada än under det första kvartalet ar 1979.
Antalet delaktiga i de olika trafikantgrupperna sjönk i 
allmänhet. Antalet bussar och cyklar vid olyckorna var dock 
nagot större än under motsvarande kvartal föregäende ar. Denna 
riktning kan även observeras i antalet personskador för de olika 
trafikanterna. Antalet fotgängare som dödats i trafiken sjönk 
mest (fran 45 tili 32) och antalet personbilsförare och passa­
gerare (fran 54 tili 44)
VÄGTRAFIKOLYCKOR ÄR 1979
Är 1979 började antalet personskador vid trafikolyckor öka 
nagot efter det att antalet sjunkit under tre ars tid. Antalet 
dödade ökade tili 650 vilket är 7 % mera än äret förut. Vid 
olyckorna skadades 8 762 personer, omkring en procent mera än 
ar 1978.
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Antalet dödsoffer ökade tydligt i Äbo och Björneborgs,
S:t Michels och.Lapplands Iän. I Tavastehus Iän var antalet 
dödsoffer klart mindre än aret förut. Jämfört med invanar- 
antalet var antalet dödade minst i Nylands Iän och pä Äland, 
störst i S:t Michels och Lapplands Iän.
Antalet personbilsförare och passagerare som dödats i tra- 
fiken ökade mera än antalet dödade i de övriga trafikantgrup 
perna (fran 248 tili 276) . Antalet cyklister som dödades i 
trafiken var även klart större än tr 1978; detta antal var 
dock pâ samma niva som under de tva föregaende Iren. Antalet 
mopedakare som dödades i trafiken hade däremot sjunkit betyd 
ligt (fran 78 tili 58).
Av dödsoffren var antalet aldringar tydligt större än förut. 
Av de dödade var ca 20 % minst 65-Iringar ar 1978, nu nästan 
26 %. Da det gäller de skadade kan ingen motsvarande ändring 
observeras.
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Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänrueksittäin 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvia
Liikenteessä kuolleet 
Antalet dödade i trafiken
Kuolleiden lkm- 
Antalet dödade
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiaivon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
L P. Kukkonens metod med glidande utjämnade mcdelvärden.
Taulu 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vägtrafikolyckor och antalet dödade och skadade
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtirafikolyckor med personskada
Alkoko1itapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall 
(inkl.olyckor med egendomskador)
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Uhrit
Offren
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1980/1 nelj - kvart. 1 123 97 1 430 450 115 8
Muutos 1 ne!j. 1979/L980 % 
Ändring I kvart. 1979/1980 % -n -16 -16 + 12 -12
Aika
Tid
Taajamat - Tättbebyggt omrade Ei taajamat - Glesbebyggt omrade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1980/1 nelj. - kvart. 691 31 829 432 66 601
Muutos I nelj. 1979/1980 % 
Ändring 1 kvart. 1979/1980 % -14 -18 -17 -7 -14 -13
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